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 ミス三重は、2009年の 8月に三重県に帰って来て、まず県内の 4会場で展示をしました。そ

























第 1図 啓蒙用の小冊子 
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ました。小学校の低学年用と高学年用の二種類を作って、三重県の小学生全員に配りました。
























第 2図 作成した紙芝居 
第 1表 「ミス三重」里帰り関係の日程 
                                         
07.9   里帰りに向けた第 1回準備会（これ以降 5回の準備会を開催） 
08.3   「「ミス三重」の里帰りを実現させる会」発足 
     以降、月 1回のペースで全体会議を 11回開催 
09.8～9 『「ミス三重」里帰りと「お帰りなさい」展』を開催 
     県内 4か所で里帰りした「ミス三重」と県内の「青い目の人形」9体を展示 
     期間中 15,000人が来場 
09.8.   ギューリック 3世が菰野町と伊賀市を訪問し、「新・青い目の人形」を寄贈 
09.9～  展覧会を終え、「ミス三重」は吉徳人形店で修復作業に 
10.3～5 『「2010年 再び人形大使として」展』 
     県内 10会場で「ミス三重」と県内の「青い目の人形」9体を展示 
     期間中 30,000人が来場 
10.7   ネブラスカ大学州立博物館での『「ミス三重」修復展覧会』に会員 20名が参加 
     リンカーン市プレスコット小学校で交流 
































































第 5図 絵本の表紙 
第 6図 ギューリックⅢ世歓迎会の様子 












































第 8図 河合小学校発行の絵本 














第 10図 「It's a small world」の合唱 
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げたいと思っております。名古屋でのシンポジウムは 12 月 3 日に決まりましたが、場所等は
決まっておりません（後記：中京大学名古屋キャンパスで開催した）。そのときには藤村先生と
合唱団の皆様のテーマソングとミュージカルも披露できたらと思っています。 
そして、当会事務局の夏目先生と鈴木太さんには、各地の小学校での出前授業に日常的に出
掛けていただいております。子ども達は学校にありますから、青い目の人形については知って
いますが、答礼人形があったことは知らないことがあります。すでに出前授業は 3校終わって
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います。青い目の人形がある学校へ行って、子ども達に伝えることが、当面の私たちの会のミ
ッションだと思っています。出来たら、尾張地区、名古屋地区の小学校にも授業に行って、伝
えていきたいと思っています。 
三重県さん、岐阜県さんのように素晴らしい活動まで行きそうもありませんが、愛知県は愛
知県らしく、この活動を通じて、これを機会に、日米親善を皆さんと一緒にやって行けれれば
良いなと思っております。本日はありがとうございました。
